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EllG 470 - Pengurusan Penqeluaran dan Sisten Pembuatan
Masa : [3 jatn]
ARAEAN TEPEDA CAI,ON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungl
LAPAN (8) soalan dan TUJttH (71 muka surat yang bercetak
sebelum anda nemulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soaLan: sekurang-kurangnya DUA (2') soalandari nanagiah'a dan sekurang-l<uringnya PgA Ql soalan dari
Bahagian B.
Semua soalan rnestilah dljawab dalan bahasa Malaysia
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BAHAGTAN A
1. [a] Definasikan sisten pengeluaran dan pembuatan
(20 narkah)
tbl Terbitkan suatu persamaan yang sesuai untul<
mencari masa mendahulu pernbuatan (MLT) .
Bincangkan faktor-faktor yang nenrberi kesan kepada
MLT bagi pengeluaran massa dan pengeluaran jenis-
aliran.
(40 narkah)
tcl Satu komponen tertentu adalah dihasilkan melalui 5
rnesin dilam satu pengeluaran kelompok kilang.
Masa nrengeset dan nasa operasi bagi setiap nesin
adalah diberikan di dalanr jadual berikut:
Mesin Masa mengeset (jan) Masa operasi (ninit)
4
2I
5
3
4
1
2
3
4
5
6
5.0
3.5
10.0
1.9
4.1
2.5
Saiz kelornpok adalah 200 dan purata masa tak-
pengeluaran per mesin adalah L2 jan.
NyaLakan
til nasa nendahulu Pembuatantiil kadar pengeluaran bagi mesin ke 3.
2. tal Definasikan NC, cNc dan DNC
tbl Ceritakan perbezaan di antara CNC
(40 tnarkah)
narkah)(1u
dan DNC
(15 narkah)
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tcl Apalcah robot industri? Dengan bantuan ganbaraJahceritakan secara kasar kegirna-al sendl-sendl dan;;Gi;iiritrl-v;ttf-ais"ttaklndalamrobot'
(so rnarkah)
rd.lApakahciri-ciripersekltaranindustriyangseEuaiL--' bigi Penggunaan robot?
(20 narkah)
tal Definasikan cAD, cAIt{ dan cIM's J kasar kegunaan cAD dan cAM'
tbl APakah kamu faharn tentangberbantukan komPuter (CAPP)?jenis-jenis sistem CAPP'
ceritakan secara3.
(50
perancangan
Terangkan
rnarkah)
proses
tentanq
(5o narkah)
4.talApakahrnaknanyaistilahteknologikelornpok(GT)?(20 narkah)
tb]Ernpatmesintelahdikenalpastirnengikutturutan
nombor daram 
"t'iit' GT sgr *""itt' 
Sa u 
' 
an lisa
bagi50kornpon"i.y.ilaip'""-"'olehmesin-mesintersebut aiaapaii' s5p"rdi datan jaduat carta
DariPada-Kepada (Fron-To)'
DariPada KePada1234
-;----- -----;-----;-----;-----1?-'---.
2300015al'04000
;loooo
*.ij
' 'il',' 
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-
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Maklumat, tanbahan adalah 50 kornponen memasuki pada
mesln 3, 2a komponen neninggalkan selepas proses
pada mesin 1, dan 3o komponen meninggalkan selepas
mesin 4. Nyatakan nisbah Daripada-Kepada (Fron-To) dan cadangkan satu penyusunan mesin 'yang
logik.
(30 narkah)
[c] Apakah yang kamu faham tentang FMs? Ceritakan
komponen-komponen asasnya.
(30 markah)
tdl Apakah faktor-faktor yang perlu dipertinbangkandalan perancangan FMS?
(20 narkah)
BAHAGIAN B
5. [a]
tbl
Apakah konsep Tepat-Dalam-Masa (JIT)?. Dalam cara
apakah ia berbeza daripada konsep-konsep lazin
bagi pengurusan pengeluaran.
(35 markah)
Satu syarikat pengeluaran barangan elektroniktelah menbuat keputusan untuk mengeluarlcan satukeluaran baru. Satu kota pengeluaran bagi 650
unit per rninggu, yaDg rnenpunyai 40 jarn kerja,
telah pun dibuat. Data pengeluaran yang berkenaandisenaraikan di bawah. Apakah masa kitaran?
Apakah penyusunan stesyen yang nungkin jika
keseinbangan garisan dilakukan dengan teknik berat
kedudukan tersusun (ranked positional weight
technigue) digunakan. Apakah kecekapan garisan?
IIlr
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Unsur Kerja Kedudukan terdekat Masa prestasi (nin)
3
2
5
1
3
4
2
3
1
4
1
2
a
b
c
d
e
f
g
h
ij
k
m
;
b
b
:,u
l,f
9,h,iijrk
(65 markah)
Foundri ABC bertahan dengan dayakerja yang stabil dan
menggunakan inventori, f ef ifr rnisa dan subkontrak Ua9-r
rnern6iuhi keperluan. Ketiadaan stok (stockout) 
_tidakdibenarkdrlr permintaan nestilah dipenuhi dengan
pengeluaran se-nairi atau disubtcontrakkan. Data berikut
iaatatr disediakan bagi empat bulan akan datang-
6,
Bulan
Permintaanjangkaan(unit)
Keupayaan
biasa(unit)
Keupayaan KeuPaYaanlebihrnasa subkontrak(unit) (unit)
Jan
Feb
MacApril
950
510
720
810
630
500
540
585
210
160
160
150
260
250
250
250
Inventori pada permulaan Januari adalah 100 unitinventori yuttg diperlukan pada akhir 
.April, Juga
unit. Kos V"t-g beihubung adalah seperti berikut:
biasa per unltIebih masa per unit
subkontrak per unitinventori per unit-bulan
rtst
dan
100
Kos
Kos
Kos
Kos
$20. o0
$3o. oo
$35.0OI 1.oO
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Nyatakan perancangan pengeluaran yang boleh dipenuhipada kos yang mini.nun dengan menggunakan programlelurus (lJ,near programming) .
(1oo narkah)
7. [a] Ceritakan secara kasar aspek-aspek penting dalam
merekabentuk produk,
(5o narkah)
tbl Seorang penjadual rnempunyai enpat kerja yang dapatdijalankan dalan sebarang enpat pusat kerja. Kosper kerja adalah disenaraikan dalam Jadual dibawah. Nyatakan peruntukan bagi kerja-kerja
kepada pusat kerja yang menghasilkan keputusan kos
yang rnininun jika kerja tidak boleh dipecahkan.
Kerja Pusat Kerja#z #t#t #q
A
B
c
D
19
L2
L6
l_8
13
15
2L
20
L6
18
L4
2L
t7
19
13
16
8.
(50 markah)
[a] Tuliskan suatu nota pendek berkenaan Perancangan
Sumber Pembuatan (MRP-II) .
(45 narkah)
tbl Berikan definasi bagi mutu seperti yang digunakaan
oleh kaedah Taquchi.
(15 markah)
tcl Satu syarikat menggunakan plan sampel satu 1Oo, 2
untuk peneriksaan bagi setiap lot yang datang.
Apakah peratus lot yang dijangkakan ditolak jikaproses pengedar kerJa pada satu pecahan kecacatan
o. 02?
(20 narkah)
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tdl Definasikan kebolehpercayaan._ Apakah kesimpulanyang kamu boleh- uuit daripada penyataan'i'ke5olehp"r".y.un bagi enjin lni adalah 0.99n?
(20 narkah)
ooooooo
&17h
